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Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa. Subyek penelitian adalah siswa kelas 5 SD 
Negeri Sumogawe 02 dengan jumlah 27 siswa, pada mata pelajaran matematika 
dengan materi mengali dan membagi berbagai bentuk pecahan semester II tahun 
ajaran 2017/2018. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan 
menerapkan model Means Ends Analysis (MEA) yang bertujuan untuk 
meningkatkankemampuan pemecahanmasalahmatematika siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam II siklus yaitu siklus I dan siklus II, setiap siklus terdiri dari 3 
pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan tenik tes dan non tes. Analisis 
data menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil analisis data di peroleh pada 
pra siklus tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa mencapai 
43,9% . Pada siklus I tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
meningkat menjadi 52,5%. Pada pelaksanaan siklus II diperoleh hasil tingkat 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa meningkat menjadi 80,5%.  
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